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Nyelv és oktatás 
Kis színes 
Ha a vizsga sikerül, akkor megvan, legfeljebb átmegy az ember, vagy 
számokban fejezi ki az eredményt: BÉLA. 
De ha nem sikerüli Erre sokkal több szót ismer nyelvűnk. A szinonimas-
zótár szerint az a diák, aki a vizsgán megbukuk, másként elbukik, elhasal, elvágódik, 
elzúg, illetve kénytelen elszenvedni, hogy elhúzzák, elnyírják, elrántják, elvágják, 
elzúgatják, kirúgják, meghúzzák, megvágják, megbuktatják. Menynyivel színesebb az 
érintettek nyelvhasználata! Az élő diáknyelv a Hogy sikerült a vizsgád? probléma-
felvetést több szempontból is megközelítheti. 
1. A körülmények felöl: belehúztam, visszaadtam a tételt, nem volt szerencsém. 
2. Ecsetelheti a vizsgáztató(k) különös kegyetlenségét, mellyel kidobott!kidobtak, 
kivágtak, kiraktak, kinyomtak, megreptettek, viszszatapsoltak /ennél durvábbak is van-
nak!/. 
3. A vizsgázó saját teljesítményét érzékeltetheti az elszálltam, elcsúsztam, repültem, 
elvágódtam, eltaknyoltom, levertem a lécet, kiszóródtam, elhasaltam, megvágódtam 
szavakkal. 
4. Szemléltetheti a tárgyiasult vizsga-
eredményt is a fa, kapa, kampó, 
karó, karcsú, karcsi, kari, gamó, 
gumó, gereblye, akasztófa, deck, ^ ^ / f . • \ 
deckel kaptam kifejezésekkel. £ \ 
5. A vizsgafolyamat egészét foglalja össze a bukta, rőpgyakorlat, fásítás, győzelmi 
zászló. 
6. Más teljesítményű pedig a következőképpen minősítheti: Neki ontek! 'Neki annyi!'. 
Tanulság: az nincs. Talán csak annyi, hogy manapság nem is egyetemista 
az, akinek nincsen f/V-ja. Ezért kerülhettünk ennyire bizalmas kapcsolatba a fent 
említett eseménnyel, amelyre már senki sem alkalmazza a durva megbuktam vagy 
egyest kaptam kifejezéseket, sőt, inkább becézzük. «Átmenni* az mindig csak át-
menni. 
Lehet, hogy ez a rövid eszmefuttatás nincs a legjobban időzítve a közelgő 
téli vizsgaidőszak előtt, ezért kérem minden hallgató- és sorstársamat, mielőbb tegye 
magát tűi rajta. A példatár elég terjedelmes, ne szaporítsuk tovább! Egyszóval, jöven-
dő vizsgáihoz mindenkinek egy nagy kalappal, és CÉL A BÉLA Hl 
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